































































































































































































reported strong agreementwith thestate-
mentsthattheirskilshadimprovedwithlis-





















































































































































































lected and have made some adjustments.
Specificaly,Ihaveincreasedthedifficulty
levelslightlyfortheBasicEnglishclassand




































































































































































cause some group membersdon・tparticipate.
Also,I・dratherdothespeakingadifferentway.
Forexample,makeourownsentencestospeak.
授業はとても楽しかったです。なので，このままで大丈
夫だと思います。
Ourlessonwasveryfun.Thiswayisok.
リスニングが始まるタイミングが少し分かりづらかった。 Itwasalittledifficulttounderstandatfirst.
とても楽しかったです。一度で聞き取れない人がいるか
もしれないので，生徒の反応を見て何回か話したりした
方が良いと思いました。
Itwasveryfun.Somepeoplecan・tunderstand
thefirsttime,soyoushouldsayitafew more
timesandwatchthestudents・faces.
英文の内容もとても楽しくて取り組みやすかったので，
とても良かったです。
Englishsentencesareveryfunanditwasinterest-
ing.
Iwantedtohaveaconversation
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DaisyandDonaldDuck!Haveanicesummerholiday.
Nothing.Seeyouagain.
Thisclasswasslow.Iknowsomestudentsneedthetimetounderstand.Butalsosomestudents（Ithink
70％ students）enoghtimetounderstand.Thankyou6months.
生徒のレベルに差があるせいでつまらないと授業をとる
のをやめてしまった人もいる。授業の最後にその日に先
生が読んだ英文をプリントして欲しい。ちゃんと字体で
も確認したかった。
Therearedifferentlevelsofstudents,sosomestu-
dentsquit.Also,Iwouldlikeacopyofthetextat
theendofthelesson.
Ienjoyedthisfun.Thankyouverymuch.
Thankyou.
Thankyouverymuch!
Ienjoytheclass.
Youshoulddoindifferentforms,ratherthanthesamebasiccoursecontenteachtime.ButIenjoyedthe
class.
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